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RINGKASAN 
 
Peningkatan kualitas hidup masyarakat ditentukan oleh tingginya kesadaran 
akan kesehatan. Guna menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi 
semua masyarakat, maka diwujudkan dalam sebuah komitmen nasional 
(Sustainable Development Goals/SDGs) dengan tujuh belas fokus prioritas yang 
salah satunya adalah menurunkan AKI, AKN, AKBa, serta Keluarga Berencana. 
Target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 yaitu 
mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) hingga di bawah 70/100.000 KH, 
menurunkan Angka Kematian Neonatal (AKN) hingga 12/1.000 KH dan Angka 
Kematian Balita (AKBa) 25/1.000 KH(Kemenkes RI, 2015). Tujuan laporan tugas 
akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu 
hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB dengan menggunakan pendekatan 
manajemen kebidanan. 
 Desain penelitian ini menggunakan pendekatan continuity of care. Lokasinya 
di BPM Siami Sulimin Surabaya dan rumah klien di Simo Gunung Baru Jaya 
Blok F1/41B Surabaya. Waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 21 Februari 2017 
sampai dengan 12 Juni 2017. Subjeknya adalah satu orang ibu hamil yang 
dilanjutkan bersalin, nifas dan masa antara (pemilihan kontrasepsi) beserta bayi 
baru lahir. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. 
 Berdasarakan laporan tugas akhir ini, pada Ny. M didapatkan hasil kunjungan 
saat ibu hamil trimester III sebanyak 2 kali, saat bersalin sebanyak 1 kali, saat 
nifas sebanyak 4 kali, neonatus sebanyak 4 kali, dan KB sebanyak 2 kali.  
 Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan pada Ny. M sejak 
masa hamil, bersalin, nifas, pemilihan kontrasepsi serta bayi baru lahir tidak ada 
kesenjangan dan berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat 
melaksanakan nasehat dan anjuran yang telah diberikan oleh bidan selama 
dilakukan asuhan kebidanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
